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PAPP ISTVÁN 
AZ EDGAR POE-I ÉLETÉRZÉS ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN 
(ADALÉK ADY KÖLTŐI INDULÁSÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ) 
A cim első pillantásra egy hatásvizsgálatot igér. Olyan 
tipusát az összehasonlitó irodalomtörténeti tanulmányoknak, 
amely elemzi a két költő közötti kapcsolat különböző lehető­
ségeit és kimutatja a hatás, az átvétel tartalmi és formai 
jelentkezését. Szükséges az ilyen kutatási mód. Ebben a dol­
gozatban is élek a lehetőségével. Ugyanakkor érvényesiteni 
szeretném a már sokak által kifejtett tételt, amely szerint 
az igazi tehetségekre annyi a példák hatása, hogy rokonnak 
érzik őket. Nem átvesznek, de a saját világnézetükbe, alko­
tásmódjukba ötvöznek a kapott élményből később már alig-alig 
kielemezhető jegyeket. 
Az állitás még fokozottan is érvényes Ady Endrére, aki tün­
tetőleg irja le a sort Hatvány Lajossal vitázva, ars poéti­
kát irva: 
Nekem beszédéé költő-példák némák, 
/Hunn, uj legenda/ 
KIRÁLY ISTVÁN ADY KÖNYVE1 mutat rá arra, hogy Ady - a nem -
zeti hagyományokban gyökerezően- a századvég, századforduló 
stílusirányzatait transzformálva alkotott a közép-kelet euró­
pai, a peremvidéki lét sajátosságait tükröző életmüvet. Olyant, 
amely nem megkesettsegevel, hanem éppen Európának ehhez a da­
rabjához kötötten huszadik századi és világirodalmi rangú. 
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Kell, hogy sok szempontból vizsgáljuk e jelenség forrásvidé­
keit. Hiszen igy jutunk el a teljes megértéséhez. - PÁSKÁN-
DI GÉZAnak egy Ady-tanulmányában szereplő példáját idézem: 
"A tanár, ha a diák csak a számtanpélda eredményét irja föl 
2 igy szól: "vezesd le". Mert csak így válik hiteleséé." 
Most az Ady megitélés a már jól kidolgozott egészéhez szeret­
nék kiegészitést fűzni. Az alapképletet nemigen érintve, ta­
lán inkább a mellékszámitások sorát gyarapitva. 
Az Ady költészetének világirodalmi előzményeire utaló meg­
állapítások gyakran váltottak ki vitát. A példák között emii­
tik a francia szimbolistákat, elsősorban Baudelaire-t, Ver-
laine-t és Rimbaud-t. De felbukkannak más nevek is. Gyakori­
ak az Ady olvasmány élményeire utaló megállapítások,és a kü­
lönböző közvetítések utján kapott indíttatás felvetése is sok­
szor kap hangot. 
- Az Ady-irodalomban fel-felbukkanó név Edgar Allan Poe-é is. 
.- 3 .- ^ 
IGNOTUS 1907-ben irt cikkeben érezteti az ilyen összevetés 
lehetőségét. A később BÓKA LÁSZLÓ által birált*1 egyik monda­
ta igy hangzik: "Engem különben Edgar Poe-ra emlékeztet, nem 
mint hasonlója vagy utánzója, hanem mint az értelem zenemű­
vésze." - "Vasálarc" - ahogy Ady nevezte IGNOTUSt egy cikké­
ben - érezhette a kapcsolatot. Benne élt Poe a századfordulót 
követő évek irodalmi érdeklődésében, mint ahogy ismert volt 
prózája és költészete az előző évtizedek magyar irodalmi éle­
tében is. 1856-ban jelentek meg magyar nyelven az első Poe 
novellák, majd Szász Károly Holló forditása.5 K0RP0NAI BÉLA 
EDGAR ALLAN POE IN HUNGARY cimü tanulmányában6 részletesen 
bemutatja a Poe forditások és kiadások történetét is. 
A magyar költészet újra és újra felfedezte Poe-t, gyakran 
fordult verseihez ujitó erőért, mint ahogy Baudelaire is benne 
látta elődjét, az uj hang megszólaltatóját. 
A századvég magyar költészetében az angol romantikusok hatása 
is érződik és kiemelt helyet kap a nosztalgikus elvágyódás 
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hangja» az a költői életérzés, amely Poe-ra jellemző. Ná­
lunk is egyre erőteljesebben mutatkoznak a szimbolista köl­
tészet jegyei. Olyan versek születnek, melyeken a kimutatha­
tó hatások között szerepel a Holló szerzőjéé. 
7 Persze nemcsak magyar jelenség ez. SZIKLAY LÁSZLÓ irása 
például utal rá, hogy Poe költészete megtermékenyitően hat­
hatott ebben az időben a környező népek irodalmára is. 
Sokak, igy KOMLÓS ALADÁR, NÉMETH G. BÉLA tanulmányai8 is bi­
zonyítják azt a tényt, hogy a magyar századforduló lirikusai 
eljutnak a szimbolista költészet egy neméhez. 
Vajda, Reviczky, Kiss József és mások, de különösen Komjáthy 
Jenő lirája elinditója a modern magyar költészetnek, fontos 
állomása az Ady Endréhez vezető útnak. Komjáthy nagy kezdő­
betűs szimbólumai, absztrakciói is rokonságban állnak a fran­
cia szimbolistákéval, de visszavezethetők az Edgar Poe költé­
szetében felbukkanókhoz is. Hasonló alkotásmóddal találkozunk 
azonban Reviczky Gyula liráját vizsgálva is. A századvég, szá­
zadforduló magyar költészetének Edgar Poe-hoz kapcsolódását 
bizonyitja a sokban közös világszemlélet, a jelentől való 
elszakadás vágya, a szépség kultusza, a melankolikus hangulat 
és az álom kiemelt szerepe. 
RÁBA GYÖRGY a kialakuló modern magyar költészet előzményeiről 
irva többek között megállapitja: "Komjáthyra áll az is, hogy 
kivételes figyelemmel olvasta Poe költészetét, márpedig tud­
juk, ez a költő a szimbolisták előfutára, Baudelaire-nek pe-
* * 9 
dig példaképe lett." 
A nyugatosokat megelőző magyar irodalomban sok más filozófiai, 
költői hatás közt erőteljesen ott él Poe-é. A költőről egyre 
több életrajz-irás, tanulmány jelenik meg. 
Verseinek forditása szerepel a 80-as és a 90-es években az 
ERDÉLYI HIRADŐban, a Kiss József szerkesztette A HÉTben és 
napilapokban. Reviczky például 1880-ban forditotta a Heléná-
hoz-t II. /Csak egyszer láttalak...kezdetűt/ a FŐVÁROSI LAPOK 
számára. A századfordulót követően egyre sűrűsödnek a Poe 
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kiadások, megjelennek az értő tanulmányok, például ELEK AR~ 
12 TUR írásainak sora. 
A Poe-i életműnél talán még többeket foglalkoztatott a költő 
sokakat botránkoztató élete, a társadalom perifériájára szo­
rult alkoholista zseni izgató egyénisége. Ha a századvég köl­
tői között sokak-igy Komjáthy, Reviczky - neve és költészete 
is egy időre feledésbe merült az olvasóközönség körében, ott 
él az alapot adóan az induló uj nemzedékben. A Poe-i életmű 
hangjait továbbvivő Komjáthy költészete dédelgetett irodalmi 
példa az induló nyugatosoknak. Ott él és majd Baudelaire-ével 
felerősitve hat Edgar Poe prózája és költészete. - Jelentősé-
13 
gét a fordításokat elemző RÁBA GYÖRGY és az amerikai költő­
nek a nyugatosokra tett hatását vizsgáló ANDRÉ KARÁTSON köny-
. 14 . vei jól mutatják be. 
Ady Endre Poe élménye is több forrásból táplálkozik. Iro­
dalmi, költői indulását meghatározta a századvég költészete. 
Baráti köre és a kor Poe irodalma felkeltette benne az érdek-
lődést a sokat emlegetett "szentpétervári fogoly" elete es 
müvei iránt. Később pedig a itthoni Poe-kultuszra felel Ady-
ban Baudelaire a francia szimbolista költészet Poe élménye. 
A személyes vonzódást erősiti a tisztelet a modern költészet 
előfutára iránt. Példaként idézi irodalmi és politikai harca­
iban. 
ANDRE KARÁTSON emiitett könyvében kevéssé vizsgálja Ady 
Poe-képét. Publicisztikai Írásai közül azt a hármat emeli ki, 
melyekben leginkább megmutatkozik a költővel való azonosulá­
sa, ahol Ady védekezően és védőn idézi E. Poe-t az embert és 
poétát. 
Én sem törekszem most Ady Poe-ról való vélekedéseinek bemuta­
tására, csak a költőről meglévő ismeretét alátámasztandó-idé­
zek pár sort néhány cikkéből. 1901 júliusában leirta az érté­
kelőnek is számitó mondatot: "Mert Poe Edgar csak poéta akart 
- . 17 
es tudott lenni." Pár hónappal később pedig Rostand Cyranojá 
nak szinházi premierjéről irva idézi Poe-t, mint a hiu sike­
rek egyedüli elutasitójátl "...az orra miatt kellett - már -
mint Cyranonak - hitét veszteni a hiu sikerekben, amelyek l'oe 
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Edgáron kivül bizony a legkivántabb sikerek voltak a poé-
18 táknak is." 
Sok lehet Ady Poe-képében is a ráérzés, a mitosz, költőnk­
nek az a gyakori törekvése, hogy a furcsa életű, zseniális 
alkotókat önmagával azonositja, hasonlitja. Több példát i-
dézhetnénk erre a szemléletre. Említhetjük az ismert Gauguin­
cikkét, amely mégiscsak azért kiválő irás, mert a festő mü­
veinek a lényeges vonásait láttatja meg. Kiemeli Poe költésze­
tének jellemzőit is: "Poe Edgar...csodálatosan nagy idealis­
ta volt. Olyik verse szinte őrült megimádása a nőnek és a fe­
ig 
hersegnek..." - mondja. Másutt igy ir: "A szűzi szerelem leg-
20 nagyobb lantosa Poe Edgar volt." Baudelaire-hez»Verlaine-hez 
hasonlitja,s mindig mint nagy költőt, zsenit emliti. 
A költészetére gyakorolt hatása kérdésévei azonban, mint 
már emiitettem, csinján kell bánnunk. A kor konzervativ i-
rodalmának kritikusa>ELEK OSZKÁR Poe és Ady kapcsolatát mint 
21 
jórészt negativumokban megmutatkozó egyezést emliti. HAT­
VÁNY LAJOS Ady költői nagyságát védve óv a rokonitástól:"Poe-t 
halottam már Adynak nevével kapcsolatban, de amennyiben itt-
ott valami gyér hatás észlelhető volna, az amerikai ugy vesz­
ti el amerikai voltát Adyban, mint az amerikai szőlővessző, 22 mely Tokaj lankáin magyar bort ád" - irja. 
KARÁTSON példákat hoz Ady versei közül, melyek Poe képeit, 
hangulatait idézik. - Ugy gondolom, ha valóban keresni akar­
juk a kapcsolat nyomait, Ady költői indulásánál kell megtenni 
az első lépéseket. Nem árt emlékeztetni gyakrabban arra, hogy 
Ady korai verseiben meg voltak azok a motivumok, melyek, bár 
több változáson átmenve, jelen vannak az érett költő lirájá-
ban is. 
A századvég költészetétől néha oly nehezen elkülönithe-
23 tő első két Ady kötet -mint a vele rokon elődöké - tükrözi 
az Edgar Poe-i életérzést. A kapcsolat minden bizonnyal jó­
részt áttételes. A versekben érződik az angol romantika ha-
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tása is, mely ujitólag hatott a magyar elődökre éppúgy, mint 
Poe költészetére. Ugyanakkor felismerhető rajtuk az a gondo­
latiság, amely az amerikai költő óta sajátja az újjáalakuló 
világban utat kereső költészetnek. 
Ady első kötetében is jelen van a "nem idevalóság" érzése. 
Ezt a hangulatot az álmok keresése,az "álmokban élés", az 
elmúlás, a halál hangulatának, az "élő halottság" képzetének 
középpontba állitása fejezi ki. 
Ezek a gondolatok fontos szerepet kapnak Poe költészetében. 
24 Pár idézet a Poe-i álom-motivum bemutatására: 
Vajh* álom lenne ifjú életem! 
Elmém szunnyadna, m-ig a Végtelen 
Egy fényével rám nem köszönt a másnap, 
Igent hosszú álom s bár puszta gyász csak -
Jobb lenne, mintsem ébren élnie 
Rideg létét annak, kinek szive, 
Mióta él az édes föld felett, 
Csak vágyak örvénylése volt e lehet. 
/Almok ford. Radó György/ 
Vagy a jól ismert Alom az álomban cimü versben: 
Bus álom az én életem: 
Eltűnt reményem csillaga, 
Mindegy, nappal vagy éjszaka, 
Való volt-e, vagy látomány, 
Ma már mi sem maradt nyomán. 
Minden, mi van e bus világon, 
Alomba ködlő furcsa álom. 
/Ford. Kosztolányi Dezső/ 
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Az Egy álom cimü versben igy kap hangot Poenál az élet-á 
lom gondolata: 
Tűnt örömről bus éjszakákon 
Álmodtam réveteg szemmel. 
De az élet, az éber álom 
Ott hagyott tört szivemmel. 
Majd később: 
E szent álom, e szent álom, 
Mig gúnyolt a világ, 
Vezetett rezge sugáron 
Az éj pászmáin át. 
/Ford. Vajda Endre/ 
A Valakinek a Paradicsomban cimü versből: 
És napjaim csak álmok, 
És éjjel álmaim 
Lábad nyomába járnak, 
Halott táncába hxn 
Valamely égi árnak 
Valamely légi rim. 
/Ford. Babits Mihály/ 
És folytathatnánk a sort. 
Ady első, a Versek cimü kötetében központi helyet foglal el 
az álom motivum, mely szinte végig kiséri Ady költészetét. 
Csak sorokat ragadjunk ki a kötetben szereplő versekből: 
...az a világ, 
Ahol álom volt az élet, 
Bezárul t már rég mögöttem . . . 
/ V á l a s z ú t o n / 
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Ide köt ide füz, 
Lelkem régi álma: 
/Mi köt ide?.../ 
A multak álmán, balgaságán 
Nevetni hogy tudsz, édesem?... 
Feledheted a régi álmot, 
De ne gúnyold ki sohasem, 
Azt az édes, szerelmes álmot, 
Melyből az élet felriaszt, 
Ne hidd, hogy a szemedre hányják, 
Hiszen csak álmodtuk mi azt!... 
/A multak álmán/ 
Az Álmok után cimü versben az elmúlás s az álomkergetes 
gondolata kapcsolódik össze: 
Gyermek vagyok: temetőben 
Tarka szárnyú pillangókat kergetek 
S álmaimnak temetőjén 
Csalogató álmok után sietek... 
/Álmok után/ 
Még egy példa a sok közül: 
Hazugság akkor minden, minden, 
Egy átálmodott kárhozat, 
Amely még szebbé fogja tenni 
Az eljövendő álmokat. 
/Ha szeretlek/ 
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Az emiitett halál gondolattal kapcsolatos összecsengesekre 
is találunk példát ebben az Ady-kötetben. Poe:-nakez szintén 
központi témája. A költészetének jelentős részét kitevő sze­
relmi lirája át meg átszőtt az elmúlás képével. Különböző 
formákban jeleniti meg a "rejtélyek rejtélyét". Példa erre 
A holtak lelkei cimü verséből: 
Csendben maradj: ez a magány 
Nem egyedüllét: sok halott 
Lélek* ki életed során 
Eléd került - el nem hagyott 
Holtan sem* ée akaratát 
Vetiti - légy nyugodt - reád. 
/Ford. Radó György/ 
A tő-hoz cimü versből: 
E mérgezett habban halált* 
Ez örvényben tárt sirt talált, 
Kinek a különc képzelet 
Ott vigaszt meríthetett: 
Társtalan sziv ily tavat 
Édenkertté avat. 
/Ford. Radó György/ 
( A sorok kapcsán érdemes utalni Ady Halál-tő-Képeire.) 
Kapcsolódik az előzőhöz Poe-nak a Város a tengeren cimü 
verse. Meghökkentő képei Ady verseiben is tovább élnek. 
]gy kezdődik: 
Ni! Trónt épített a Halál 
Egy messzi* nyugati vár 
Fölött* hol a végtelen 
Magányban jó s rossz* bün 
8 szerelem 
örök sirban pihen. 
/Fo rd . Szabó L ő r i n c / 
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Nem idézem Poe szerelmes verseinek halál hangulatait, a 
halott kedves utáni vágy leirását a Lee Anndcskdhan^ a 
Lenórdban, s a legismertebb versében,A hollóban. 
Érdemes idézni azonban az Anni cimü vers ilyen sorait: 
Legyőztem a Idzat, 
Melynek neve "Élet". 
Vagy: 
Akdrki ha ldts 
Holtnak hihet itt már 
Borzadva tekinthet 
S holtnak hihet itt mdv. 
/Ford. Babits Mihály/ 
A debreceni Ady-kötet halálérzetei igy fogalmazódnak meg: 
Érzem: a mdmor csöndes éj jelében 
üdborgó lelkem mdr pihenni kezd 
És lassan...lassan...csaknem észrevétlen,.. 
Redm borul a virradatlan est... 
Hideg szívvel, közönnyel nézek mindent, 
Ami még nemrég lelkemig hatott; 
Mi lett belőlem? Emberek közt jdrő 
El nem siratott, bus élő halott. 
/Temetetlenül/ 
Ady következő és majd első "igazi Ady-kötetében" tovább élő 
halálhangulat itt még ilyen sorokat szül: 
Te ott a deszkdn ki nem oltott vággyal 
Hamvadsz el lassan, némdn, egyedül. 
Én meg, szakitva emberrel, vildggal 
Bolyongok drvdn, temetetlenül. 
/Félhomályban/ 
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A már emiitett, a gyermeki kedvest sirató Poe darabokat i-
dézi az Egy koporsó felett cimü Ady vers: 
A nagy tudat akkor szállott meg, 
Hogy, m-ig meg nem fojt, el ne hagyjon, 
A halál akkor jegyzett volt el, 
Szegény, rajongó gyermek-asszony!,.. 
Szempontunkból figyelmet érdemel ebben a kötetben az élet cél­
talanságának gondolatát kifejező Divina Comedia cimü vers. 
Egy részlet: 
Uram! Színházad rég felépitéd, 
Immár látott az sok, sok ezred évet, 
De darabod nem újult semmikép, 
A neve egy, a célja egy: az élet. 
Rossz a darab, bocsáss meg, óh, uram! 
Ady mind a világ, mind a magyar irodalomban oly gyakori "é-
let - tragikus szinjáték"-témát irja meg. A vers sok irodal­
mi előzménye között ott lehet Poe: A győztes féreg cimü ver­
se is, melyben a mennybéli szinház angyal közönsége a "szem­
fedő függöny" lecsapódása után felállva, 
... szól, mig fátylával időz: 
"Ez az 'Ember' cimü dráma volt, 
S a Győztes Féreg a hős." 
/Ford. Babits Mihály/ 
A hangulati és képi párhuzamok sorát, az induló Ady verseit 
vizsgálva folytathatnánk például az "ártatlanság, szűzi fehér­
ség" képeivel is. Figyelmet érdemel az akkor Reviczky által 
forditott Helénához cimü Poe-vers fehér ruhás nőalakja és en­
nek továbbélése Ady költészetében. A Poe versből: 
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Ezüst, selyemlágy fátyol hullt alá, 
Szent békével, szenderrel és homállyal 
A fehér rózsák fölemelt fejére, 
Kik százával virultak ott a kertben, 
Hol a 8zellőaske is asak lopva rezdül -
A fehér rózsák fölemelt fejére, 
Kik meghaltak szelíden mosolyogva, 
Kábultan általad s szent közeledtől. 
Fehér ruhában ibolyák között 
Álltál te. Bűvös holdfény hullt alá 
A fehér rózsák fölemelt fejére 
S tiédre, melyet fölemelt a bánat! 
/Ford. Reviczky Gyula/ 
Ady Még egyszer cimü kötetében szereplő a Még asak kétszer 
láttam... refrénü vers leányképéhez is már a fehérség kap­
csolódik: 
A sarkon állok lázban égve. Várva, 
Merről villan meg hófehér ruhája, 
Jelen vannak a Poe-i érzések, képek, hangulatok az Uj versek 
hangját igérő másik Ady-kötetben. A MAGYAR PIMODANt felidéző 
Áldomás cimü vers olvastán Poe alakjára is gondolnunk kell: 
S kik rátermettek messiási sorsra: 
Belefúltak mámorba, alkoholba. 
Néki is szól a köszöntés: 
E gyilkos szeszt ti reátok köszöntöm, 
Nyugalmatokra: elzüllött zsenik!... 
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Tovább él itt az első kötetből ismert tehetetlenség, "meg­
átkozottság" érzése. Pl.: 
Engem megfogott egy 
Ismeretlen átok. 
/Ismeretlen átok/ 
S valahol nagy lehet az átok, 
Mert sirni sem tudok. 
/Szivek ill. Szivek messze egymástól/ 
Valahol közös ez Poe Eldorádót kereső "eltévedt lovasának" 
fátumával. 
25 Ahogy TAMÁS ATTILA is megjegyzi, rokon lehet az "U-
gar-kép" felé mutató sajátos tájábrázolás,a romantikus, bor­
zongató Bronte-i ködös lápvilág, mely hangulatával az elve­
szettség érzését kelti, 
össze tartoznak a képek. Poe TUnderorszag-be.mita.tasa.: 
Köd-árkok - árny ék-sellők -
És erdők, mint felhők -
5 könnyek folyvást peregve 
Mossák a képet egybe, 
/ford. Radó György/ 
Álomorszagának vidéke: 
E lápoknál és tarlóknál, 
Hol a ghoul jár -
Mindez átokvert helyekben 
Minden méla szögeiéiben 
Rémült utas mi lel itt? 
/Ford. Babits M./ 
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Vagy Ulalume kriptáját környező táj: 
....e láp ködös Auber 
És réve a Weir-tövi rév. 
Jól látom, a vérködü Auber 
S vad, rémteli Weir-töri rév. 
/Ford. Babits Mihály/ 
A "sötét, lomha ködbe gázoló" Ady "láplakók közt várja 
fényes reggelét". /Éjimádó/ 
A táj bemutatása nála igy szól: 
Ez itt a láp világa. Szürke, 
Silány szegény világ. Megülte 
Az örök köd, mely egyre rémit. 
tésőbb: 
Rémek között, gomolygó ködben 
Elszürkül minden itt a lápon, 
/A lápon ill. Vizió a lápon/ 
Poe költészetében és Ady kezdeti lirájában kapcsolható pon­
tok felsorolása nincs befejezve. Emlithetnénk Ady későbbi 
korszakában érdekes csönd-motivum, mese vagy tenger-képei­
nek Poe-val közös vonásait, de más gondolati, formai kötő­
déseket is. 
Most csak Adynak az igazi hangját kereső korszakában 
próbáltam vázlatosan bemutatni a Poe-ra emlékeztető jegye­
ket. 
Ady érett költői korszakában is sokszor átértékeli ad­
digi liráját. Egy-egy képe uj és uj tartalommal telitődik. 
Később már jóval nehezebb nyomon követni egy-egy esetleges 
irodalmi hatást. 
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Azt elmondhatjuk, hogy az útkereső, a világi célt nem 
találó, az álmokba, az elmúlásba, a földöntúli létbe menekü­
lő Edgar Poe-i életérzés visszhangra talált - mint közvetlen 
magyar elődei - Ady induló költészetében is. Fellelhetjük en­
nek az életérzésnek a kifejezésében a formai közösséget is. 
Ady fejlődésének későbbi szakaszában messze túllép ezen 
a világszemléleten.Egy-egy Poe~ra jellemző gondolati és for­
mai elemet azonban megőriz. 
Ady költői forrásvidékének az előbbi áttekintése kapcsán 
szükséges lehet vizsgálatot végezni az őt megelőző magyar köl­
tészetben, a Poe-hatás pontos jelentkezése szempontjából. 
Helyes volna ezt összevetni a francia szimbolisták közvetí­
tette Poe-képpel. Érdekes lenne megvizsgálni ezek kapcsoló­
dási területét is. 
Ady lirája őriz Edgar Poe-ra, a modern költészet előfu­
tárára jellemző költői elemeket. 
Hogy többek között a következő sorok is valahol Poe köl­
tői világához kapcsolódnak, azt érezhetjük: 
Sehol, sehol a régi hajlék* 
Ködbe é8 éjszakába borult 
Rét, ut, virág, illat és udvar, 
Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, múlt. 
Vad bonotok el-elbuktatnak, 
Emlékek és borzalmak között 
Taposom a vaksötét pusztát, 
Sorsomat és a sürü ködöt. 
Vissza, a vén csöndes udvarba 
Elsülyedt azóta mind az ut 
S távolból hallom, ködben, éjben, 
Hogy nyitogatnak egy vén kaput. 
/Az elsüllyedt utak/ 
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Hol foltokban imitt-amott 
ős sűrűből bozót rekedt meg, 
Most hirtelen téli mesék 
Rémei ki elevené dinek* 
Itt van a sürü, a bozót, 
Itt van a régi, tompa nóta, 
Mely a süket ködben lapult 
Vitéz, bus nagyapáink óta. 
Kisértetes nálunk az ősz 
S fogyatkozott számú az ember: 
S a dombkeritéses sikon 
Köd-gubában jár a November. 
Erdővel, náddal, pőre sik 
Benőtteti hirtelen, újra 
Novemberesj ködös magát 
Múlt századok ködébe bújva. 
/Az eltévedt lovas/ 
Az ilyen későbbi visszacsengesek bizonyitásához azonban 
már az Ady-motivumok nyomon követésére, sok szempontú vizsgá­
latára van szükség. 
Ez pedig egy következő dolgozat témája lehet. 
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